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WWU	  Cross	  Country	  Classic	  2010	  Women	  6K	  (Oct.	  23,	  2010	  at	  Lake	  Padden)	  
Team	  Scores	  -­‐	  Alaska	  Anchorage	  42,	  Club	  Northwest	  49,	  Victoria	  53,	  Western	  Washington	  88,	  Seattle	  Pacific	  171,	  Humboldt	  State	  189,	  Saint	  Martin's	  222,	  Central	  Washington	  231,	  Northwest	  259,	  Alaska	  Fairbanks	  273,	  Academy	  of	  Art	  295,	  Trinity	  Western	  3232,	  Eastside	  Runners	  inc.,	  Valley	  Royals	  inc.,	  Seattle	  RC	  inc.
######
Results	  By	  BuDu	  Racing,	  LLC
Place Name Team Bib No Time
1 Porter, Sarah
Western 
Washingto
n Univ
295 20:59.3
2 Kipng'eno, Miriam
Univ 
Alaska 
Anchorage
255 21:10.2
3 Keino, Ruth
Univ 
Alaska 
Anchorage
253 21:13.9
4 Copeland, Claudia
Club 
Northwest 
WA
179 21:37.5
5 Wetzel, Rose
Club 
Northwest 
WA
187 21:51.0
6 Tschanz, Julia
Univ 
Victoria BC 276 21:52.3
7 Perkins, Ruth
Club 
Northwest 
WA
185 22:04.6
8 Breihof, Lauren
Western 
Washingto
n Univ
280 22:17.7
Female Finishers
9 Keegan, Shoshana
Univ 
Alaska 
Anchorage
252 22:21.5
10 Mitic, Laura
Univ 
Victoria BC 270 22:28.3
11 Jean, Claire
Univ 
Victoria BC 267 22:37.3
12 Moran, Deirdre
Univ 
Victoria BC 271 22:38.5
13 O'Guinn, Ivy
Univ 
Alaska 
Anchorage
257 22:41.6
14 Roske, Alicia
Univ 
Victoria BC 273 22:43.9
15 Wilt, Hallidie
Univ 
Alaska 
Anchorage
258 22:44.5
16 Slemons, Lia
Club 
Northwest 
WA
186 22:44.8
17 Pitman, Erica
Eastside 
Runners 
WA
188 22:47.0
18 Olson, Courtney
Club 
Northwest 
WA
184 22:51.5
19 Minton, Joscelyn
Saint 
Martin's 
Univ WA
210 22:59.6
20 Houk, Kristi
Club 
Northwest 
WA
180 23:01.4
21 Johnson, Megan
Club 
Northwest 
WA
182 23:05.8
22 Bick, Susan
Univ 
Alaska 
Anchorage
248 23:06.6
23 Bohman, Emma
Univ 
Alaska 
Anchorage
249 23:08.4
24 Plunkett, Natty
Seattle 
Pacific 
Univ WA
222 23:10.3
25 Boyer, Jessica
Western 
Washingto
n Univ
279 23:17.0
26 Krehlik, Katie
Univ 
Alaska 
Anchorage
256 23:18.5
27 Therrien, Brittany
Univ 
Victoria BC 274 23:35.7
28 Farkash, Alison
Valley 
Royals BC 278 23:36.5
29 Cutting, Allison
Seattle 
Pacific 
Univ WA
216 23:37.1
30 Johnson, Rachael
Western 
Washingto
n Univ
289 23:39.2
31 Brisky, Sierra
Western 
Washingto
n Univ
281 23:40.7
32 Nation, Lacey
Western 
Washingto
n Univ
293 23:42.1
33 Lyle, Meghan
Club 
Northwest 
WA
183 23:43.6
34 Hartnett, Phoebe
Western 
Washingto
n Univ
286 23:48.1
35 Fricker, McKayla
Seattle 
Pacific 
Univ WA
217 23:48.6
36 DeLapp, Paige
Northwest 
Univ WA 197 23:50.5
37 Rogers, Mary
Western 
Washingto
n Univ
296 23:52.2
38 Graham, Irene
Humboldt 
State Univ 
CA
192 23:52.7
39 Ikeda, Haida
Western 
Washingto
n Univ
288 23:54.2
40 Watson, Cheri
Western 
Washingto
n Univ
299 23:54.9
41 Slaughter, Danielle 241 24:02.1
42 Mendoza, Adriana
Central 
Washingto
n Univ
171 24:02.5
43 Camarillo, Amanda
Humboldt 
State Univ 
CA
189 24:07.9
44 Benedix, Jana
Univ 
Alaska 
Fairbanks
260 24:09.4
45 Bergesen, Sally 233 24:16.5
46 Lesko, Sarah 238 24:17.8
47 Chepkoech, Mary
Univ 
Alaska 
Anchorage
251 24:18.2
48 Williams, McKinley
Western 
Washingto
n Univ
300 24:20.0
49 Bronga, Jaime
Univ 
Alaska 
Anchorage
250 24:20.7
50 Dahlgren, Tess
Humboldt 
State Univ 
CA
191 24:22.7
51 Pecha, Kaitlynn
Saint 
Martin's 
Univ WA
212 24:27.9
52 Zamfir, Irinel
Academy 
of Art CA 164 24:30.7
53 Walton, Arielle
Western 
Washingto
n Univ
243 24:31.0
54 Ratzlaff, Marissa
Trinity 
Western 
Univ BC
232 24:34.6
55 Magee, Melinda
Humboldt 
State Univ 
CA
194 24:38.4
56 Kartes, Taylor
Central 
Washingto
n Univ
168 24:39.2
57 Perez, Christina
Humboldt 
State Univ 
CA
195 24:43.7
58 Fairbanks, Kristi
Western 
Washingto
n Univ
284 24:48.5
59 Carrick, Krysta
Seattle 
Pacific 
Univ WA
215 24:54.7
60 Hedges, Kendra
Western 
Washingto
n Univ
287 24:58.9
61 Rotman , Alizah
Humboldt 
State Univ 
CA
196 25:02.3
62 Kreft, Kelsey
Central 
Washingto
n Univ
169 25:04.3
63 Moser, Laura
Seattle 
Pacific 
Univ WA
219 25:05.2
64 Long, Brittany
Northwest 
Univ WA 200 25:07.1
65 Governor, Meagan
Northwest 
Univ WA 199 25:08.1
66 McGill, Krissy
Central 
Washingto
n Univ
170 25:16.8
67 Ujifusa, Maria
Western 
Washingto
n Univ
298 25:18.7
68 Copeland, Erika
Saint 
Martin's 
Univ WA
205 25:19.0
69 Korthauer, Aurelia
Univ 
Alaska 
Fairbanks
262 25:28.0
70 Neal, Michelle 240 25:30.3
71 Becker, Josephine
Seattle 
Pacific 
Univ WA
213 25:33.2
72 McPhetres, Alyson
Univ 
Alaska 
Fairbanks
263 25:41.9
73 Lahman, Miranda
Western 
Washingto
n Univ
291 25:42.3
74 Uhlig, Emily 244 25:43.9
75 Brown, Kelsey
Seattle 
Pacific 
Univ WA
214 25:46.7
76 Long, Kylie Academy of Art CA 160 25:47.9
77 Hanscom, Margaret 236 25:49.2
78 Philbeck, Erin
Western 
Washingto
n Univ
294 25:51.5
79 Llapitan, Ashley
Saint 
Martin's 
Univ WA
209 25:55.2
80 Camp, Allison 234 25:56.8
81 Lawson, Danika
Saint 
Martin's 
Univ WA
208 26:03.8
82 Knape, Megan
Seattle 
Pacific 
Univ WA
218 26:09.1
83 Sincraugh, Ashlee
Central 
Washingto
n Univ
174 26:11.8
84 Thoreson, Sigrid
Northwest 
Univ WA 203 26:14.3
85 Castell, Jeannie
Humboldt 
State Univ 
CA
190 26:21.0
86 Saldana, Leticia
Academy 
of Art CA 161 26:21.3
87 De,Bruin, Bailey 153 26:21.6
88
O'Connor-
Brook, 
Heidi
Univ 
Alaska 
Fairbanks
264 26:22.3
89 Swanson, Leah
Seattle 
Pacific 
Univ WA
223 26:23.2
90 Toth, Stacey
Academy 
of Art CA 163 26:27.7
91 Owen, Karissa
Saint 
Martin's 
Univ WA
211 26:30.3
92 Burnell, Amber
Western 
Washingto
n Univ
282 26:32.0
93 Miller, Kendra
Western 
Washingto
n Univ
292 26:34.4
94 Simpson, Megan
Seattle 
Running 
Club WA
226 26:36.8
95 Valera, Amanda
Central 
Washingto
n Univ
176 26:38.6
96 Peters, Kendra
Trinity 
Western 
Univ BC
231 26:43.0
97 Levine, Corinna 239 26:50.1
98 Cassata, Julie
Seattle 
Running 
Club WA
225 26:54.1
99 Bender, Morgan
Univ 
Alaska 
Fairbanks
259 26:57.2
100 Hopmans, Tanja
Humboldt 
State Univ 
CA
193 27:12.3
Place Name Team Bib No Time
101 Harsch, Nancy 237 27:18.7
102 George, Hannah
Western 
Washingto
n Univ
285 27:19.8
103 Pike, Jennifer
Seattle 
Pacific 
Univ WA
221 27:27.0
104 Hummer, Sophie
Central 
Washingto
n Univ
167 27:28.9
105 Rice, Ashley
Central 
Washingto
n Univ
173 27:38.0
106 Flatebo, Sarah
Central 
Washingto
n Univ
166 27:44.9
107 Evans, Molly
Northwest 
Univ WA 198 28:02.6
108 Agis, Carelia
Saint 
Martin's 
Univ WA
204 28:14.5
109 Zazula, Adriana
Central 
Washingto
n Univ
178 28:37.4
110 Thompson , Megan
Univ 
Alaska 
Fairbanks
265 28:57.2
111 Ward, Kacey
Central 
Washingto
n Univ
177 29:08.8
112 Friesen, Breanne
Trinity 
Western 
Univ BC
228 29:13.0
113 Fewins, Caitlin
Saint 
Martin's 
Univ WA
206 29:20.9
114 Anguiano, Monica
Academy 
of Art CA 158 29:34.5
115 Glenn, Miranda
Trinity 
Western 
Univ BC
229 29:54.5
116 Miller, Chelsea
Northwest 
Univ WA 201 29:56.4
117 Nagy, Karina
Trinity 
Western 
Univ BC
230 30:12.6
118 Bennett , Kate
Univ 
Alaska 
Fairbanks
261 31:21.2
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